






































的工作负荷，参议院和众议院在 1867 年和 1865 年分别成立
了各自的拨款委员会，收入与支出的管辖权限处于割裂状


































































(五)“多元预算时代”。到 20 世纪 90 年代，多元预算模
式———这一新形式在美国诞生。传媒、基层单位和管理者、
社会群团等，原游离在公共预算实质性过程外的部分行动
者，开始采取多种途径，不同程度地涉足公共预算。作为克
林顿时期“再造政府”运动中非常重要的配套措施，新绩效预
算模式得到强大的支持和不断的推广。这种模式着重于美
国联邦政负有充分利用资源而达到项目目标的责任。与此
同时，该模式要求政府部门应制定计划，并考查计划的实施
状况，进而根据其考核结果来决定是否进一步拨款，最后还
需把绩效情况向国会和公众公开通报。这一阶段标志着国
会对于行政部门所扮演的“监督”角色，逐步转向“绩效”与
“结果”。新的权力结构模式体现出一种更为平等与民主的
预算模式［7］。
三、结语
纵览美国预算制度改革的历史可以发现，基于美国不同
的历史阶段中其政治结构、管理模式、法治理念及经济发展
的差异，美国预算法律制度具有权力制衡为基础的“美国式”
民主和程序规范的特点。不同时期的美国预算制度改革都
是建立在美国宪法制度框架下的，这充分体现了美国宪法的
主权在民原则与分权制衡原则。主权在民原则是指政府的
信托责任需不断提高以满足公民的要求，更多地体现在公共
预算的管理制度革新之中;而分权制衡原则是在以国会与总
统分别为代表的立法组织与行政机构间的公共预算权力的
博弈，更多地体现在公共预算立法过程之中。美国预算制度
改革要求政府应不断提高公共预算资金之使用效率，同时提
升行政机构的预算权力，以体现民主性。
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